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3.1.1  Tibbo-Piにブロックを挿入して動作検証 








































図１ Tibbo-Pi の全体像 図２ Node-REDの全体像 






















を超えた時に撮影されるというプログラムを構築する．図 5 に切断機に Tibbo-Pi，USB カ
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